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On the Production of ?Gempei Sakigake Tsutsuji?:
A Study of Repertoire Rarely Performed
KAMAKURA Keiko
Recently ?Gempei Sakigake Tsutsuji? is not put on stage frequently, it
being produced perhaps once in ten years. By interviewing performers and
theatrical companies, the author attempts to see whether this repertoire,
which dates to the Edo period, will become forgotten or whether it will
continue to be produced, even though very rarely, and what are the reasons for
the decrease in the number of its production. There are comical roles and
spectacular action scenes in this repertoire so that its production would be
quite interesting if there were talented actors to perform.
When a particular repertoire is not performed frequently, it becomes
difficult for actors to rehearse his role and to perfect the stage. The audience,
too, would not be satisfied with poor stage production nor show much interest
toward repertoire with which they are not familiar. So the fact that a
repertoire is not performed frequently and the fact that the audience is not
interested in such a repertoire form a vicious circle. Yet both actors and
theatrical companies do have the desire to transmit to the future repertoires
that have been passed down from the past. 
Actors need to produce repertoires to match the taste of contemporary
audience without straying from traditional kabuki production. To do so, it is
also necessary to solve the difficult problems of procuring time and place for
practice as well as talented actors without worrying about the cost.
